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oon houden zijn vaak meer 
n, waaronder Amerikaans 
missdien ze& de ver:rr<~- 
zaak om hierop te selecteren, 
bepaal je hygiënisch gedrag? 
Dan komt de eerste vraag: wat is hygiënisch gedreg? In 
Frankrijk en Chili werd hygiënisch &drag bepaald- 
door te kijken hoe snel een volk dood b r o d  uit het 
volk verwijderd. Daartoe werd uit een raam met 
gesloten broed (met weinig lege cellen) een vierkant 
van 5 x 5 cm gesneden en dit stuk raat werd 24 uur of 
minder in de diepvries gelegd om het broed te doden. 
142 Broed dat langer dan 24 uur in de vriezer heeft 
gelegen wordt sneller geruimd. Volken moeten bij 
voorkeur worden getest bij een slechte dracht. 
Op de eerste dag van de proef wordt uit het te testen 
volk een raam geqîoten broed gehaald. Daar wordt ook 
een vierkant van !j x 5 cm uitgesneden en de raat met 
dood broed ervoor in de plaats geze*. Na het raam ge- 
merkt te hebben w r d t  het teruggpbngm in de k& 
Na 24 of of uur wondt het -aam wuit gehaald en 
bepdd beveel d d  broed is verwijderd. Qeze te# 
moet enkele bm d e n  h e h d d  vcmrdat een 
koningin kan warden geselecteed m mee verder te 
kweken. 
Op deze manier kan zelfs getest w d e n  op resistem'e 
tegen AVB b geselecteerde volken dezelfde 
p n d  te laten doen met ziek (geen dood) broed. 
Soms zijn hygi&ninisci?e bijen agressief maar dat zijn 
geeci eigenschappen d i  altijd samen gaan. Helaap 
word hygiëriisch gedrag niet d w r  &n gen bgpdd 
maar zijn vemchillemh eMjke e@mkhcp~ytn (ge-). . 
. - 
. -  - verantwcm&Iijk het .., _, -~ . -  .r 
~ c ~ ~ ~ ? P P a f t I  
nis bijen gehcwden. De 
t w n  een zuidhallirq. 
n.wen de warramijt rijn in 
n ook resten Falbex en 
in de honing geen 
Webitkomen, mogen 
n Daarom-gaan veel 
kunsw& te gieten 
van hun eiga was. Een met&& die al eesadsiin 
Duitse iwkei.laladen wond bde  voIgjm6: 3 
Vamoabestrijding gebeurt dieen in de hei&, de 
h o n i n g h r s  zijn &n al afganomen. Dere 
onbebrode raten k u n m  zonder w a s m o ~ j d h g  
worden opgeborgen. Liefst lumtuurk'jk op de bekende 
'schoomeenmhode' m& bom en onder een reis- 
raam of vamoabodem zmdm fade, 
In het voorjaar worden de Memplankepi gereinigd. 
De onbezette braedrame~ uit de b7MRdkemer worden 
verwijderd en het volk in-d met s l u i t b h h .  De 
w@ggenomen, meestal Q U ~  remeh w o d n  m e m  
uitgesden en opgesmoken. De was WW& g e h i p  
voor brsen, boewas en dergelijke. *?y&a.! ., . 
Tijdens de kersenk& de 
met u- ramen *I& 
broednest kpi& u * W ~ , m e t  
Jaarlijk WO& ~ngewet een kw$ van $B. rIXten ' 
. b  
vernieuwd. .q ? :  
Uort voor de ronnelven&b.;t@* & maxhmle uit- 
breiding van het br** k i l e h  w&.nietmve 
broedramen jnk& uan het en de - 
Y** h h * m  
nieW raat )kmt. 
s h r r , ~ v v o r b d . m & * ~ , d &  i 
was ti& de ontzegdwas is al d gemag h korist- 
raat voor het volgende jaar te m a h .  $&& aetí iw - 
honingmm warden K i r  gelainii, mgrmeek [ i ~  
derde van de . . 7 %  
Nadelen van, de= & h9ira#gtotmwpn - 
bnstrtráff, wat een heje wis. Wappara~n L 
d 
om kunstrat te m e n  is zeer @@g. t U ì e n  is het 
&n idee om met enkde irriloen samen m'n 
raat te kopen.) Odr willen* al~le wen 
opslaan in o W r c d e  ra%&, Dg bijm 
wordt afgedoten door een rechte zuidmuur, waar- gr* bouwen, nî& a h  dam dat &R *k, 
tegen vaak een duurt je is gehuwd. Oorspronkelijk Maandblad nin de Vibmsa tnhdmá 19#ö#-t] 
werden de @m h bomstronken gehouden, deze 
bijenstanden zijn al eeuwen oud. 
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